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ABSTRAK 
 
APLIKASI RUMAH PINTAR (SMART HOME) PENGENDALI 
PERALATAN ELEKTRONIK RUMAH TANGGA BERBASIS WEB. 
 
 
Teknologi berkembang dengan pesat pada era sekarang, dengan seiring 
perkembangan teknologi tersebut maka ada dampak yang ditimbulkan. Kontrol 
peralatan elektronik dapat dilakukan dengan aplikasi rumah pintar (smart home) 
pengendali peralatan elektronik rumah tangga berbasis web dan dapat di kontrol 
dengan jarak jauh. Aplikasi rumah pintar (smart home) ini dapat mempermudah 
pengguna dalam mengontrol peralatan elektronik rumah tangga seperti lampu, ac 
dan televisi sehingga dapat mengurangi adanya pemborosan listrik ketika pengguna 
lupa untuk mematikan peralatan elektronik rumah tangga ketika keadaan diluar 
rumah atau dimanapun pengguna berada. Aplikasi ini menggunakan Raspberry Pi 
yang berfungsi sebagai server  yang akan menghubungkn antara hardware dan 
software yang dikontrol melalui web sebagai interface yang digunakan pengguna 
untuk memasukan input dan menghasilkan output. Pembuatan web ini 
menggunakan sistem operasi Rasbian dimana software yang digunakan adalah 
PHP5. Fitur yang ada pada web ini adalah berupa 6 tombol, dimana 3 tombol 
berwarna biru sebagai aturan on dan 3 tombol berwarna merah sebagai aturan off. 
 
Kata kunci : SmartHome, Raspberry Pi, PHP5, Web 
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